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学　長 理　事 監　事 合　計
1 6（2） 2（1） 9（3）
職員・学生数（平成16年5月1日現在）
■役員数
区　分 教　授 助教授 講　師 助　手 教　諭 養護教諭 外国人教 事務等職員 合　計
事務局 319 319
教育地域科学部系 61 42 2 66 4 2 5 182
医学部系 47 38 38 134 1 397 655
工学部系 76 67 13 21 36 213
各センター 11 9 4 1 6 31




1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 合　計
教育地域科学部系 171 176（1） 175（2） 205（5） 727（8）
医学部系 156 155 167 188 107 102（1） 875（1）
工学部系 584（11） 563（11） 619（18） 796（9） 2,562（49）





研究生 科目等履修生 特別研究学生 特別聴講学生 合　計
教育地域科学部系 12（10） 19（6） 2（2） 2 35（18）
医学部系 68 2（1） 70（1）
工学部系 12（9） 32（31） 3（3） 47（43）
合　計 92（19） 51（37） 7（6） 2 152（62）
■研究生・科目等履修生等学生数
研究科 区分 1年次 2年次 3年次 4年次 合　計
教育学研究科 修士課程 42（4） 53（7） 95（11）
医学系研究科 修士課程 10 8 18
博士課程 15（1） 23（1） 23（1） 56（1） 117（4）
工学研究科 博士前期課程 291（17） 291（24） 582（41）
博士前期課程 38（16） 42（14） 78（17） 158（47）
合　計 396（38） 417（46） 101（18） 56（1） 970（103）
■大学院学生数
校　名 1年（三歳児）2年（四歳児）3年（五歳児） 4 年 5 年 6 年 合　計
教育地域科学部附属小学校 78 77 72 75 77 72 451
教育地域科学部附属中学校 119 115 118 352
教育地域科学部附属幼稚園 24 50 49 123
■児童・生徒・園児
校　名 1年（低） 2年（中） 3年（高） 合　計
小学部 6 5 7 18
教育地域科学部附属養護学校 中学部 6 7 5 18
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環境運用組織6
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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1.6/L 1000/L 6.2/L 16/L 0.5/L 620/L 3.7/L 7.5/L
油脂分離槽の構造図




















































































































































分　類 費用（千円） キャンパス 目標とする評価
分別用ゴミ箱、ゴミ袋など 1,765 文京 ゴミ分別による再資源化
自動消灯装置の導入 845 文京 電気使用量の削減
両面プリンター購入促進 450 文京 紙使用量の削減
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単位 15年度 16年度 基準値
排ガス ng-TEQ/m3N 0.0054 0.26 10.0
はいじん ng-TEQ/m3N 0.14 0.64 3.0
焼却灰 ng-TEQ/m3N 0.0021 0.01 3.0
ダイオキシン類の排出
医療系廃棄物の排出


































































































































































































分野 摘要 全調達量 特定調達品目調達量 特定調達品目調達率
紙類 コピー用紙等 97,589.5㎏ 97,589.5㎏ 100％
文具類 240,030個 240,030個 100％
機器類 事務機器等 288台 288台 100％
OA機器 コピー機（賃借）等 134台 134台 100％
照明 蛍光管等 1,411本 1,411本 100％
インテリア類 カーテン等 7枚 7枚 100％
作業手袋 288組 288組 100％
他繊維製品 ブルーシート等 30枚 30枚 100％
役務 印刷業務等 515件 515件 100％
その他6分野 － － －
※各調達数量は分野ごとの品目全てを集計しています。
グリーン購入・調達の状況14











































































































































































参考文献 [1] 打ち水大作戦ホームページ http://www.uchimizu.jp/
[2] 吉田、村上、持田他、建築学会計画計論文集、529、77-84、2000
図2  赤外線放射温度の時間変化（8月25日）
① 撮影対象（図1☆南側を撮影） ② 12:00（打ち水直前）




































































































































































































































































































































③事業の概況 大学概要 Ａ 4
2）事業活動における環境配慮の方針目標・実績等の総括
④事業活動における環境配慮の方針 環境方針 Ａ 3
⑤事業活動における環境配慮の取組に
環境目標・実施計画 Ｂ 11関する目標、計画及び実績等の総括



















⑭総エネルギー投入量及びその低減対策 総エネルギー投入量など Ｂ 23
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⑮総物質投入量及びその低減対策 － Ｄ 総物質投入量は
把握できていない


















社会的取組の状況 － Ｄ 状況が把握できていない
環境保護、資源リサイクルのため
古紙配合率１００%再生紙を使用しています。
